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LE MEt,SAGEl 
BE:t..roroN :sT N .A.'l:'J:ON .A.:t..rT:Et. 
rwi ou S UIUlK0 1 1 AIJO!C ~ l:.)l flNT , 
11 - tt•• 11•••1 t 1.no 1 h .. ""''"'· ' n 
le• u ,•1• • • ·• ••-• Il• M-,rer Tr .. l.• 1Palo I eo..to 
R • •Oltelttlll 111.-.N.bl.-Ml'III d 'al •llff 
La~?;;~~'='$~== :rit,\-:: r.t.::..:-
L'.,-':"'":: ,."": ~:-:,;~= i: __.:..~,.._, 
JOURNAL BI-HEBDOMADAIR E 
PAB.AISSANT LI MARDI tT Lt Vt NDRtJJI 
lllllf\1' '"1 \ l'K lll l~I f\ltofl W ..... -. .. ,7':' , .. t·t.o t. 
,,. .. ," .. -••· .._, . .. u, ... ,.., .. ,.,v..,,, 
1 .. .,,,.., ,.._ ,,_ ,...,,... , .,,..,.;._, ~ .. ~•,...,_.-,., '• H/jf,i,-11,., 
t· 1 ,1 ... lwl••• .,...,,. ,-• .,, ... , 1-U<" Ml,..._,....,,. .. ,.,.., • ., 
IAI Mr-Nl-\l ltt tt,, 1,. .. ,.1o .. ,, "'' 
Vol,XII LEWISTOJ'II, ME., Vendredi ll'7 l'llovnmbro 1881 
Allez au magasin de GANTS de 
lv.Clle :EOL..AN:C 
Si vous voulez des gants el des mitaines pour 
DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS 
CRANIIE REOI rno I POIIR LA SEMAINE IIE LA 
THANKSGIVING 
"THE GLOVE STORE" 
En fuce de ln l111tisse AN l>S 
117 Lisbon St. Ml.le A.manda DelCOteau.x c- . f'11od#• 
, .. ~•-•1-.. 
s~-c~!f~ 
=-=-~=:::;.,,::,.:;" ... 
.._.,..-;::r"' •---.- - ... ·-. ., ·•~--.-~.:.f'=:~~ 
S OTUU l'UOCtlA.IS 
hBANNlR LOTHING HOUS _ ,,
Les mcillcms marche· en hardr. pou · 
HOMMES ET ENFANT, 
( ' IIAl'ls t · x 1•;-r \ -ETE;\I E,'TS IJI : 
UWiSO I 'S A liO.N M.AJt<'HI:: 
• os bfts prix nous ont mis a la t •te d,· 
1ou · 110 compcli teur. 
Nn,,, t.lh.lno •~-'-. )Jl,1 • ,, .,..,, ,......, ~,.y_,.., 
'°"'*"' .. Mli•-•"'t_N._,_,tt..., ~ lu, fu• .,.,,....., • 
ltUlltli•'41f.!1tplllftpt _, ~-
~_.,,....,wrl,•lla~•11 1 9tJ,,ictl .. 1-
d IIAll~, 4).. l'A.UO~I .. , l '..L~lAUl~'-t, •te,.,, ba• il:t ,.1 .. •W• -• 
t.tti."'1,, !'f ... t 1- t1"~ opl Ji ll"W••I t rl.i-, 
K.1~ bWu tt•• •-'-' I""' ,lll;JS 00. li • f111oJ 
IOMt.t... 
Nou, nvon, dr!I luahit,c J>onr 
Il, 1, 1310, · 12, · 12.60, 1314, f>T 81& 
Nos gnuuls maruht!8 en hubihi pour t• 11 ru11ti': 
8 1,'lf,. 1,00, 1.75. 2,00 et •1.(ICJ ,., ~11 J111 r,l••-
sus l'"llr l,M.2.00, 2,MJ, :J,lNl. :J.:111 ., I.IH). 
Nos paletots pour enrants, SS.50 a $13 
tJAIH, .l,acom.bo. 
C. 'I'. Vincent, 
Hp, Caron 
IV, 6/icltaud 
Babbitt Freres, prop. 
BlCKNliLL & NEAL 
134 a 140 rue Lisbon 
u, àtnJue 
!.!l!.!.I!t! 
STEAI DYE HOUSE 
141 RU! 1111 
!.!l!.!.I!t! 
STEAI DYE HOUSE 
141 RU! 1111 
PRAGER CLOTHINGI 
COMPANY" 
Mu, i,· Hull 
Sfëfl"ifVü 'eCfiOd: SŒ!:'an 
·S.0 \ H ~ titCI ŒC'an.LOV .tf 1> .C 1 
- V li"l: lR ~ ,LO.N 'eCIO.ô ZŒ 
1t1 ,J II MJ H, ~ 
~.1 11 11 1 .. ,nlt1111l, J111 ,,I \1111p,11l1t 
... Ht , 1..IIJIII • 'I' .. IIU.IJj•J tmou ,11&11 •I ,1 / 11 ~' 1' 
:111.l!l rn ~OIi \' H:l~S Il !11 
n 
Pour~uoi non 
B URGAUL '.1' & I, BRANCHE 
1,,1. 1 
Magee's Mys i , 
10 1 "• 4 ............ :,.. .. , 
J,. , •• 
.., r. i. 1, 
li ••I 1 ' .. , ..... 
Ill 1 
Rcchnuct. 110 tour JJrl.x 
291 rue Lisbon , 1 \ rl , '\\ 4 \ 1, fil~ h 
.Oh 1 ,_ .,_ "'" 11 "~' ,,., •" ~ 
d. l'(ll~U" u11.1•1-,1o- ,,... 
i' Hll" .-,-.. ... ,~ lnal 6. ..... 1t<••••.-'-•ca-o. ._,., ... , 
8 1.IMI n UJHJ ;t;.t;.~· •:~~;:,;•~:::!'..~ ,.".;;::;:_: •.:~ ... ;._ 
1q•"• -•r.-l•••a.fn-- •••..,, '..,,.,, , .. "' 
l'HW1M•1- )o•-P•\- ~.;:~t,,!,•.::•==~~r:tr.~•~\,:,~;;:· .'j:'' 
rl f' 1.00 u :UH) 1 ~ ... 04 • ,,. 1 n "u. " • •• ' 1 • 
,.._ T. L. PRATT, 183 rue L1sbon, Lew1slon, 
,,u Boi et. 
11
,Sltarbon j 
P80VOSl & ul !Uni GARO , 
t'rt l~ li( ·••Jf "'"1111 • , ., .. lrtll ........ p.1-«MU. l llatp;», Ne11r York Store u ll' ,--tJ, : am~ tle pM 
u rJM, ,11 ,11.11:M■ q.-'il .. rt .. s•il-
L B 
Uft fll t■I poakt,lffl> H _,.• a ossue :: ~.:::::·:..: ,!':'·::::.:, :::: 
k• ,•• • 11f M- Mt■,t1111. 
P.li+ u1\1 1" ._I._ -ltWt 1-~ •h~ 
ll• •• IIJIPtl' l••ltl' , .,1u"1.-. n.11 ,iulrt ••·•• t ■ .. 11111 
11'6f>lM' dh llMod;lt-tq1, i , ■1 Ir \Il•~ hlf11 t1,.J, ,q■ • t!..,. 1:tt .. ! l ,1t-11 
p,lo 111, ... ,.,. 1, ,. , .. ,.,,,..1 , ..... .. ,~■ H, " btl ■ , n •• w,d, 
(l'f-n,h 1,r, i;,.t-,t.. l ""l,l-tllr , , .. , N 1,-. lu j,&.. j,n.M q■'1 l lo,, \fa.il 
•••1:1~ ••1.-d' lll•fTlh1 I ,,. •• d,qahv , 1, ,,., ,1oa .. 1 ♦ I , 1,·, 11 1ffl 
Ni-1 , . .., r1111,41, J .. 1~1,,u ,i...,1 ,r.1i., 1, _.1111- ,If l!ltl• c,lu.ta uk 
,et,t'•; -• , ■ 111n,I .,. c:1•• ....... ~llf, a.,. ,..,..,__dc - Hlul, 
1\ta-111 H' 1h1UJ.I \ 1• • n,lt.- ••• 1<"4 1t l1ul.- ,lot - _ ,I u1ln,1 1•• 
q.,U', oh ·t"-•I , ..,,,_, u i.i.1. t 1;o-t 1••.a1o4 u IN: t otltt - lit. 
H U l!h , ._. t .,. IJkfllk •l<· I n•I•,..._ t !Btb. 11 ff H,Ht , ~ 11111 
t llt~ '<NI 1, 1..it 1l•.0.. ..... 0 1" ,.,.,,, .. ,._,1 0 le p,l • d'w. .. .tn 
,...._ .. ...,..,i..,w1r• •-■• liMI- N'ttt f~Wwl,~ll(llè.ftllt!kw.lll 
l•tl1». f#r,. M~ 1 t tit•llt9C'loll)tdkMI•, 
01 Uou 1111 ·11 -• 11,1 ,1, ._ u .,.l• •U. J.al.l, 1• • • bic. qw, 1« '- ,, .. 
prnJ1• p:a, - .. 11111n N •I U, ,1,,. •••• n ti,t.• llll 1- , a..-..,., , dld· 
_., c-- 'I., o, 1,,...,.., .... ,~_..,, ,a..• 11alut 1o r..ü blf .nui rMJ1111. 
bn 1ln N ,1,, I• ,,, l'lh••• -.1 oll•• 
e,,11, a\\,.I• • ~Il df(91 .-1 ... ,. tu - l 1ti. -•tlk dlNnNI tllh• IN 
, .U,d rik.lP lft 1s1 •""' l,n·-• dt•.1-~u 1st p..--• -· 
,-1dotl-•it.flk'.,,1 t. tf••ltu,1,, 1ll•l•"1• ht?t1m' •ru l ia f l'l1"' f11HI 
- ' ""'""'....,. r .. P•• r...-u. ••• •k,uW. •1•s-· 
IA prain 1..:iùo1 • l<L••lo.o, u.~ ln1M .. 1IMlll-l1 •I - ••· 
t 'IWt t. aal•rf ,..,_ 1,bl\.At >lt U-. l!t.ri., , al - •• • •L Mu4H7, ._ 
,.. Ç, 11u1"1" h h .W. .\1 ,i.,., , ttn-.. •1UladJ-, 111pt.i... •• &ll'Gl-1-
• • d'1br,ul • ..,.u,. t1V1•• .-..1 .. 1 O..•l'••tu t~. 11 1a\ CICfril 11<1 dhla· 
_ _,_ t.« 11btioa11 1 ""'lilt,, \/n•tfl - ffl.ac-ln• lt J. r"°".,\l.!t 
mr...i• n-tn•• ""' ,\o-Jala ..... .... , 1o011,•l'•l9\l~ •--
1$.1 1 aùt t tk • ft.lffl •I• ,rnl.lp•• Pt?·. • -IUI ,_.., -.i,11, '-411111, 
.. -,_ ll<U:tk.,,, utu f • 1'u1 ~• 11 ,_ ;k ,ui.-
i. ~;_:~~!~= ~:;;!;:-;..'.'_::~ :';.~~~~ . .:. a;-:1:~: :=:,~::-.t:i:~.~: "'!.7..: ~:.~:~~;_:'~7.=:~:.tv .. , 




•• ~~;,~,;.:.:::.:\4"~~•:~i-.:-,7~: fal11 1-.f\bw r- ""t- - 11•1-1,h l liJoua ~1. ,M1,.,L 
New York Store 
1· •l<:II.S. I..U,. .W1t11latlt•ll-\ael 
t ~~c Ill poire 
lfu.tt n !ÙOll'pgttl U-..t 
'lr»n ln pair<• 
\ llll'ff 1ote , 
3i~c,60o ot it;c lu pnirc 
~'!:~ i:..":.h:~::~:;.;~ ,::•; dt•. 1~.r;::;::, '°:.:~li ,~:,':. ~:•;• 1k ,_.. q•I 11111 t 
:;14~
1
F:/.!t; :!;:!\:. ::tt: •~~: . .'~' ~ .. ~=:..--~ ~-= :,~1t·•~-:1 •. 1::-... ~.:1~,i~ ,':: -1:'a. ~=~F~~~=:~"'7, ~-;,::-:: 0 ~ÏÏ:Ë CE:ÎRl~er 
:_i::;:"r:!:::!i.:!_-;:~:::~~: ::.11,~~~·!~., :.t!:•::.:~ :,W • ::_:::·":';.!:•~!.'~ ~=di;;.r,~,:::•";~,:,::; :_::,-_:._~._tt ... r, -, 
~: .~::~k=•~::::~~~; ~:.:;~1~1:--;-.. :~:..~M;: ::;~~ .. ~-.::-'~dt-:::: _,,_ _ )et_.,. .,._. ..... ~~."~':-,._ 
:-~11;..!,,•:1 :::~111::: ;:::_::~ ~:::~~ ,._ flint -1!1• ::i:::-.:::•J~~;:.:: tl~:: d;;·~~ : •: t~I • .:.:1t;~= :-=.'a.:!':,~ t-• i...• ••• 
"'11 1.nJ1•f <tlli l1tlllflJlp,,!!Ut•l••II lflt•1ff ... , 1Jol- Hl ll•• 1 af••• · UCIMdtiUMII. 1-u.~t)M •• ll::t q..-4.l b lW-. 
1
1tlÎ~ ~t::'::;;_~.: 
.. 1ur-.ll1 ir. ru, 1,, • '"""'· '* I' fll n pulw J 1TNla la('l:lll• lto. k t. .:i1~1: ,:,;.=!..!.i~~':;.:; i..n!:-.:.~.!':..""~ 
Ullk, >o1 t. 1fbtilcu~de1-,, .. ,. ,,,..1; , •. Mc,uhr....S,de .... , • • --.:.
1
:: • .:~:..~~:::: bd ·,=i: ,. ,.~ d, ....... 1 d ... , . ... l!t, ........ 
- •dllhpu • • • ~ 1,--.,, ffl, .i. ,i... ...... . . . llot.U_., kt# •-- dtlb11dhy. ,1ot11 ••t i.1 11•1.UM, 1' ... bi•-• 1.luk11• 1tpr o, , ,,tl, !SUI~ r ..-..-, rl• utt,. "' 
lk.t. --, ltMwd i ..-i.-,, pu .w. pu..,..- •"""-·"" ' "MlNI I,... • • ,. ,u.t, t _,-1, 1- ... , , , ... r,,ttl ll)''• · UJ41 L • .. - 1 , li ........... 
•• ,«tkillll ...... 1. lfl lftW.'1U"'1••·' Q.;t~,.u .. _ .... œ wa,el t 1. , 1.U..•.rttt...a1e .. .w.11,, .. .,. - .u. . - 1)! ... ,u. • ..,,..,...i. .....l~. x Il .. ..,_ 
,_NflHIN --- d.~1-lll!LI-I~ Elkt • ll.1!1-~ • l1Wf't:llie à w, 11Iftld•1..,, • a.S. 11"1--11111.- .... ..., ... ".1a11t,..,.u d, •1-I• Ul~ ~~i:-,~· . =-:.:• :.=:':.:•;.:=:, :~:~\ :-:,. r:: ~~~ :-::-:Ili: ~
1 
:1 ••~I\ !'7i CT■ rt I• n• 0. ,-,t.~ d' .tle1 t :,t ,4 j -r:!~llf.t'dL,._, 
--~tlu• ls~ lluo•• d-.1,oftt leof~û Jl..a.Jf . ... Ueà.tl1Ml11 .. ■rn . WJ>t. ;;:dw-1•■ 1-'dtd1,••k llle t'1 f'I► •-,~•:.:,!"',.!:=-,::-,f:f:i!._-• 
-Nth l•t111 df.-,~. t'ŒUl• •dtt pri}ld,I, O. .. ,,.., e.1u fldd•r Na••it •rrnltu 1 -~-·-,1 ... __ ,.,,.u,, li U h .. ,_ ~ ...... ~ 
:!,) r t OUI• chnquo 
ri; 011~ offrnn fil tout 
Cf! 1111 ïl ~· u 1fo plus 
noun•nu 1lons notro d,c,. 
purtomcnt do bijou!..~ 
ries, 111ix plus bns I'~· 
POÊLES 
"Bay Btate" 
C.. ....... ,,~ n.lult•t 1H nJ-1• r-.,,-11ntdu, IN ,,..,, ••mila c'lu,Jt • • fl&III r,.. "" ito.u, • ,■• ••• , n •-t i• d• )cil, !_~~.._, "•~ 
,._., -.k-<kt,. ,. u•11 .. , .... u.., ..w- it.-.-,-,.s ... ,_11Is .. 1d , ••t•rn uriil•.,... 111,,Vit.'1i. ...... 11t .i ,,.i.,a.. ,..,. , .. ,....11..u.,..._,1..s~ "" u ... rio1w.,-ru• fv•~N .. 
:::'~:'1
1~=~-= .. '.:: =~i:::::~.:: .. ~~ ,,~l.a::: ~:~:,~·::.:::~:~~~ :;:1•11~n~a:,~-:..:·:u~ ·--r.:Zë-=~tc.t t'll11t..- o■ ••llola. AtMlCNplU. =-~=:w::~'!~,::.~..: ::.. "!•J,':u:~:..:i.::•::~:• 'l"lq_b ... liWIMI lo ('jinffl â "f'l•àad,cl..--1tm• t. ... t.0-:~---- 1(~ .. ~•p.111\t~. l t. _, .. ptrwl:,-. ~-,~-~~•,~,====-::: -•• If••._• .. 7,~•~ ~~~::::~~:~~::!'•dit l•~\:;...~~:•i:.~1=7,::'; Llà!i:: ':=•~::_~ .. ~•.-m••1"•••• .. ,~ ur.i...., .i, .. , - d• t. •ld"•· ~,;.Ï~·~ .. • ... 11U11rw■ m,. ' -Sl ro1utut Ur, .. 1u-,1r .. .. ..- cr,1~1 tfr'-•• I• • • .. i. ,.it 1Ulf~ii!::.~L~8:":. S18 DO 
.W• IIINUlk ,.__ ,1,fp1.-t1 - Tll fl l,tW. .. Lu.t.l, ....... •or,o-~,~.!ilÎf_.. '\-11 1,_. :';;:;-:::;,,=:~:~.•;N~ ~==""-"'~ ~ ,!.:.;! I',,.,.. • __. 
:;c;-- r 1~~-:.;!::~:.:~~ :::.:.• ~~::'-=-~ :::,.~:.:.:; ;i.~•:1 :::.l~~~~!a~!Oara• lu :..:.:=.;~ )1 11 •OIIJ. • • •:.::::::"':._ _ _,.. ~ ~o/1 
.. ,-,,_· " .n • • ·, w 1 •!Uloth, d ' • ac.t1ll k--""'I"' : mali t:Dl{H ,,. -O.~••aiu11 __, 11<;«.,, ,_.. ,_,,._, , ~.~':~':-.=!.'. nu. , rn: ,~=~a.dinra•~, ~!'~,:'.:=..':,'~~~ !:.: ... ~ ,-. '''""•- · ==.-..z ..... ..,_l't!~ ~,~t,",!!';, 12•'"'::::::::.=.!. .. i..i. 
üai ,, . 111, .. , . ■nit -i.w, 1 te ll• 4'1U\ .1 Lwk, ln tti, -.-111 ..... Il l'Dt 1■ fT&UII• . v.,....,, . ,. frf. "'· J , l~ Cbltut t ltlt d'~ le • • Ill. ........ • l 'l!l.!fTCHl l:ll cr U OI LII 
:::: ::.:-::.: ~I:•:~ -:.;:-~.~ ::.,:!.~'n':;.1..kip,1■ 1 .S'kbin: ~~~:::i• .. ~~~-~-=Î..•I: i:::T-.:!~~.:!&,f'::.!~ A1t t.' dH l'l-am. l i'"l'llal-ct .. t.•l""-..N. 
:~,.,~=~,~~~ ... , .., "rn- 11o1':":~~.:_•=~=, : ;:: pl'"U.. •~ ''"_.,-. •"-•li•· t.•~:s!~•t:,~•~..::!::1~ lE HOSTO~ \'ARlij)' SUR& •~•"101~~."'~:'~.- ••'"' 
-(.)\ 1 cw-•tiN 1,, n. i.u.. ~•11 •·1 •ll - - ==~~.' .'~;:.;!•;:.::::;::: 1~ "":' ':w...,, '!:.!inu~'t.â:, ~, ~ • ru ~ nif_. ,n1 11 
- Do ...... ""' ' 11,t. . , .... (t o t llNI. • .. ltlllt.io ••1t• r-a ,.,\f ... lt tt 1ft ' ~'"' '" - .-- 1"1-... , - lflth,. ab dtllt'IMrt.cfr •» Je-• - ••lu • • rt,-~"..-, 1 lu ,..tr t . 
!::::!·t.;_::;__ ..;,ftli.°'::! ::-a_::.;:~~ ... :,'~tt':': 11 .. 1..u-,... .. ... , tt,.eHfl'. ftH l11t1 hn marche! J H Cba.w., ltl ne ÎilNI 
...,-u,n,a•····••'- e,_ .... (,4. a-,.11~....-..... Notrcstock ituVnis- ' ' 
Mi, 1 1..i. !• -• hlo■t,<llt4•• . ll -■ ppt'fOl1~•-1t rN ,..,. IAU lt n,arut M )a.bt. Clh~t:■ IJ.Wt 
S-. •t•llo •-- fn..,_ dt lnt W ,.., Mt• 111• ,oa l'!INt u u1•$. D• •!'P'h 1•r - 1,u,. tS.- ph-. qw 
r,la l.. .. .. ,...1,, Il 1-1111 •lt «!apNl>lllori la -1tltN"lti-d, IAft, IM •ltllW 
PA pt<,oe- 4o t"!llu .. 1-1,,. J.-.. -...1uth 1a. 111n1w tt. ...... . lllt: lai6, d dillOI - q.a le i ... 11 ln• 
.W MCIN1 Wto! Wh 1 ,-,k, d11rv.U ... , tt 11o1 n-,. , • .-.._. t••po. u .. .s..,., .,r .. .i1 f5 ... k .lllh lfl• 
dit • ..-.. 1.irtt.1t.e. l .. 1«a;,.. • .,., , u .. a1, .. N11ru1 tlt. .,.,,..,lo■lltl. ... _, .. t.iMu ,W.lnll i.1 w c.ti. 
ClfaHÙM W n ~. d.t.UI 'l■ '.J~ I• • •'-· A k .. 1M l~i:I, U t1 • IICIIU-rik l'tollffll tl'b •111-t. 
lofll'III dt k -i- , 1 ) 1, dt , , .. .... -~·· lt'•!fa\,.. .. ,h,k-\fm ,1 - 1-..11-. cWr• , ~ .... ' tt - · w. . 
rnt 7 •-t1UI.ÎI. HI J& )1"'1ll~7 tt,ft- 1.• AH•--1.,., tt o~ltll fbrl ll- 'l" J1fUl dMJilt <k n • • Apri-<, 11 
c.i1 .. W.ie 1- r MJlrrloff 1'.1.tl• d ... ~ÙJ••-l. 'l•'di. a l.!1 i4'1I ... l 'l•t1• (IH t-
.. ht' , b INI 4 fflltfl rit. " ,,. . A - ff\O'lr . )C.-111•1• <1p'l<I •uil I• ,t,._11 •hutt 
.-. ltn. n1111 !11. t i.w.too rl&u1100 t.l...,••1..,. _f,u.1. 4u.lt_._, i,_._.,, qf0iq• -■J r111.1, ,•llll.t 
, "'••·••., 1,111 .-i..u.a.-1 ~111 ~- . 1.-•Motl• u ala t>tdo■"" r-.i-.,- 1t1!.1'J 1i1...,.._ , w.i. 
,._.ff1tol! .. -1 ~ • 1 •• 1- .._,n... 11 rf~. 1'11.r d. 11 ft•tJIIU d,it. l•t.Jrwtlli l. lltlt •11)•...,_it ttN l:w1I 
61Mt l .... , . 1, .n,1i..-t, : ~· il• l'fl .,.. ,. u • .-,.i.pu .. u,,lt. 111 ,..- -'-· Y..a 11wlla ■aa!N1-1<.1•u prfp.• 
..,_ c;t,il. ~ poa!t, t -~11ll 11 •·• l)INqN 1i.-,.,. 1 ,. cr•lt"-lll •M .. ..,. 11lif1 ' '""' f•lb , tttfl■ pnl ki pr-. 
lollll41>e•1111111\.~ kl' ùn '"$"•~- 111 CU-tif t..... Ill laWl'rMIOIU.• I -,u .. ,, dtk-. u,-.v.a. · ,, 11t1.ilf•lblf.-1 tar,r,.,..u A -♦-1• 11•·.1.1, .,..,.w,,, 11,e ,,. 
M ... M 1 •1b ... M 11nf,_, - Lal_. ,..,.,.. 411M...tlrl•I I Nh ..,-.it 1•11l• p,lllh NU• .. _,. li, 
'-1-f&if.._• IMr• 1prh , U 1ll1l1 tt(IU• M N.adlu. I '■ .U.:1111111. - dote IM'-'J de l:lft"ffle ni e'fta lt&c.ell• 
nt' IM!. d• (.'lu,1 Il • ~U&ll ••I. irotl• .... }c p ••iil1•m■• _,_h,lot'f, •t - ....... triot.--
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